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This research proposes a tool to support security requirements definition for developers who lack security
knowledge. In the requirements definition, it is necessary to accurately understand the needs of stakeholders
and to clarify what kind of system to construct for the downstream process. In particular, security require-
ments must be properly defined in order to prevent reworking of the process.The NFR framework, which
is one of the methods for defining and analyzing requirements, is a goal-oriented requirements definition
method focusing on non-functional requirements. Focusing on the NFR framework in defining security re-
quirements, devising an extended NFR framework that supports goal decomposition using natural language
processing and rule-based approach. By the framework ,we aim to support security requirements definition.
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